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pero la bid interior,"vert, es"dir, el1
que costa 4 dinés.
'Quésu mes malepi¿ovaldriamesgoenun númerod'elSaltámarti: ] PE
¡Ys1manco.Destuado en-viar alguna cosaNePero,—
¡E"E !+ yeTa. '1 "5 '
Se | mesos nosi saelfíd'el Sallamartí...,Tuna chafá per eixemple, Ó una dbases diado:siguient: sd
VEnoecon sumision,$se-ñor Saltamarti: ;
una"debe atrás.-oConc ue fin, caffio>anovolveeralst:sta atras, eh?¿Esdire vosté es águra quee [€
E:EaEZ fi perquedelo- sinsedutte ignora que la política es:






marti, es el d' el Grau.
| Valensianochire voste 14a
diu; perque loese:a.polísulaer7-homerevisor lo pri
| !
|mer7faesfnardarsodebespales“De manera, siñor pre icaor, que -salt Mirti: peroha perdut voste el
seú temps d'una manera llastimosa,
Sin-embargo, sapia vosté quape-
sar:de| el Saltamarti te un: -£j.sisiñor, unfi noble y digne:d: estima; -eldeferasomar algunavólta.la son-risaals labiosdels seus lectors, sinsaeofendre4ningú.ñ“Este esenlodiael seu fí.
avant+serquentinga atre.vosté quedins d:aloMes¿Quíuns
“gahbiaahon el porte una má:Saritativa
¿Hiá sesquemALAa. oE EYEa E orAE 7La
—vostsREcuant.al camíde me
parla,ya esatracosa.
RL"Saltamarti s'habia proposat se-guir tots els camins de la Provinsia; $
pero el Saltamarii Propone y os at-caldes disponen.
Yo de bona ganaels transitaría £0,
| perque «seria señal de que: estabaen
v
que lidiga? éupio no hay tomo,e| todo como..Hui el cami'd*elSalta
Ya no 108queda" que'éelodeSa
mes que 4 lode vo/ver 7avistaea[Yo veigque, te voste Táhó,y $
y|cuantCn cuantyvorá com:> [Na una tartana. 0-as si vosteha rendit enab)e.|
St sindadano.sera. u d: els quenoentenen. elJlenguache d' el Satta- |
marti, perque comvostes.supondrán
aixó, deentendre áun Sapemar no
Luill malisiosament A. mes .de,.cuatre
ra- Un ST.
desocupat-mo$ diu loqueseguix.
DADAe no hinca, 1mas les |
“espera.tots. po
. | Pos:arave la mes neg
“Yo—Perque ñosullerafa mal.
Ne
¿ePOr qué no se mete en interioni=
poner
|
Yo+Perque no:radicaque emo.———AO“ninerde 2Yo—¿Que yosocgos
Aay defectos que €denunciarUAdu
sos que corregir.
Yo—Te voste rahó,pero*yo.no soc.
politic, ni tinc. ganes,de sero.
May en algunasallas regiones das-|. Acabé com vostes|tante 1n=vehuen de tacharda paraula pa que
Toreo enels caixistes.—Aleste amistidís Li -direm,que -“no
la esperienisia:det haberlidemostrat,
quesiefectivament existixla sehua
¡fiCasió; sabrá” desvobrirla yéas-
icdrla elsiñorEA PERALCTA quevacha. -Mosdiú unatre: [ue debia ser un
gos A achuda...!y diemnosatros. ¿Qué volTots |0 podeem ser comvosté. ÍA
Tampocfaltaqui mios eseriu pre- |
guntantnos, perquese donapreferen-
|
siaá serts carrers en Yorde d'acoqui-y perque en atres s'els diu á les
deagui 0 pasarás, com digué
orá lesqeAU Isar else
Erpea
| paremd'íanomims..... * =secib:o!
¡fdensies. . --.
- ei tinga por úlatal parauleta; poso! Emilanguinas.::
Taódelatrecarrer,“es irregul EP
sobre siya una casetá alo éostat d'el
colechi de Na Monforta-guiñantli el
cases qu'íestañ manaes reburar; Ó:8Ur
frint elfetiro etc..eto:Y 2mó2oe
A estos els direm,d'una: vegá «pera
sempre,-qu'eixes: preguntes:ni.lesfa
ni lesfaráelSaltamartiy perque ni
eixa esla. sehua misió, ni-neconeix
¡min 'asepta- atra quelade:San,Marti.
- Alguns lo quevolgueren;es:traure
|











Calser. * ue EPera, curarse diua - ES 40 -
Ploes.. .: .a EFerro pa lapis ; 4190Negre pa el moño...:daTe
POLVOS, LsDor 21
A OMfoTAL: —








Vu fé, IESAOGuants groes. (Segons1les pros:
sesons y besamanos qu'aix-
ca. Esta pártida nopot fi-
jarse-Pucha 6 abaixasive-nen ó Mo persones reals,
— ministres, embaixdors etc).
——— Far > +rea
Estrenes als aguasils:. (EMO
demalsversuers,...olpel? 40A variospatrioterosquepre-- |— testen favors que nohan fet. 1000
Peseta 4estey pesetaal átre.- “500
Varios dinars á escot. (Tampde”
“se” pot presisar esta par=—tida. Si hiá“algun rechi-
-dorfartó, quemenudechales








asar+ 4000 veas pera" achúida' d:ado-| quins. Si es dé la comisióde:aigúes,
—. |paga unapaella én Manises. *
600
loque veu esque$:ha fastidiat.La
El rechidord'un entenimfient com-
pletament clar, cuant soltael'bane,
compensasió la encontra en lá€consen-
sia y en el apresi d'elsconsiudada-
nos, si ha tengut la sort demmfetalgoper'el seupais: |
| Totald'el. Presupost dee =elFrdE DA.De _00000000
É Adisiósmspresupost.
|Nohiá reglasinse esepsió.




ACHUSTR,RARO.El ondo de laPrin-
-|sesa anunciaenJallista de .cantants
que te achiistat.al baixSr,Atry,.Este siñor, sin:embargo,esta con-tratat para el dedtro. Prinsipal... :.Semechant contradicsió: te.Bedde:
Pero un rayodemuha folyore
—El Sr: Atry:cantará. en Je: Neo
Prinsipal, pero com. te tan bona veu,
se ohuirá desde el de la- Princesa. i- No coneixiem eixemple de un
El Sa/lamartise declara completa- 1
taller depintura damuntd'elmus-.
_cle d'el siñor Almejun ypotasegu-
rar q'havist grans roses. Tota la Uradl
ganda, no: val lamitatqu“una de les
decorasions pintaesperael Dituvi. 5
- També>: vorelo;..f ap! rar— “COSES INGOMPATIBLES





El> Mea * |da: ==Ese treballa een1 el C oquiinat elsecar- “ costs.queFANPLORAR.TerTaDeSIaaal-pleaa pi- Eeripermscolaes eirloWelTringúelede Cabda- PEI TUnresibode contribusió,“teros, pensantse queya li habia aplez













“De tots colors” Estar” tonventónl-
ment forraes pera qué -puúguen ¿hi-
rarse.- Alxiñaoduren: mes: :Ne' queden
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